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Dje~ji svijet
Istra`ivanjem sela Po`e{ke kotline1 koriste}i malobrojne zapise,
saznala sam ne{to vi{e o zanemarenom segmentu tradicijskog
`ivota. Njime je obuhva}ena tradicijska materijalna, duhovna i
dru{tvena kultura dje~jeg `ivota u po`e{kim selima krajem 19. i u
prvoj polovici 20. stolje}a. Dje~ji svijet obra|en je kroz nekoliko
tema, od trudno}e i obi~aja oko ro|enja djeteta, babinja, kr{tenja,
prve dje~je odje}e, poku}stva, igra~aka, do njihova odrastanja
kroz razne igre i brojalice i sudjelovanja u godi{njim obi~ajima
svoje sredine.
Tema tradicijske dje~je kulture bila je zastupljena na izlo`bi
"Dje~ji svijet", odr`ane od 10. do 17. prosinca 2001. godine u
Gradskom muzeju Po`ega. Ovaj je ~lanak prera|eni tekst iz kata-
loga spomenute izlo`be.
Klju~ne rije~i: dje~ja kultura, obi~aji, Po`e{ka kotlina
Dje~ji svijet tradicijske kulture po`e{kih sela danas jeve} pomalo zaboravljen. Ostao je jedino na starim
fotografijama, malobrojnim sa~uvanim predmetima i u sje}anju na{ih baka i djedo-
va. Tradicijska materijalna i duhovna kultura dje~jeg `ivota na selu rje|e se bilje`ila
u literaturi.
Trudno}a i ro|enje
U trudno}i su postojale neke zabrane i propisi kojima se htjelo utjecati na njezin
ishod.
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1 Kaziva~i su bili iz Bi{kupaca (Marija Jage~i} i Ana Kne`evi}), Bu~ja (Manda Miki}), Dolca
(Jula Ple{i}), Luka~a (Mato Pavi}), Pleternice (Brankica Potnar), Velike (Sofija Bo{njakovi},
rodom iz Tornja, Josip Bo{njakovi}, Dragica Zveki}, rodom iz Poto~ana), Vetova (Marija
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Trudnica nije bila po{te|ena posla, ~ak se vjerovalo da }e imati lagan porod bude li
puno radila (sjeveroisto~ni dio po`e{kog kraja).
U pleterni~kom kraju trudno}a se krila u slu~ajevima kada je u ku}i bilo vi{e djece
jer se to dr`alo neprili~nim. Ako bi je netko pitao, `ena nije smjela zatajiti trudno}u
jer se vjerovalo da bi rodila nijemo dijete.
Trudnica nije smjela gledati u mrtvaca jer se vjerovalo da }e dijete biti blijedo, niti
je smjela i}i k oltaru pri vjen~anjima da mladenka ne bi umrla (Vetovo). Tako|er se
nije smjelo ni puno gledati u trudnicu da je se ne urekne (pleterni~ki kraj). Ako je
trudnica po`eljela ne{to pojesti ili ubrati, nije se smjela u tom trenutku dodirnuti po
tijelu jer da bi djetetu na tijelu nastao biljeg, mlade` u obliku za`eljenog predmeta.
Isto tako, trudnicu je trebalo ponuditi jelom ili joj dati {to je za`eljela pojesti. Ako ju
se odbije, dobije se je~menac2. Ako se pred trudnicom sakrije meso, vjerovalo se da
ga njezino dijete ne}e htjeti jesti.
Kad su jo{ krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a u po`e{kom kraju postojale zadruge
(dru`ine), `ene su zimi ra|ale u velikoj sobi zadru`ne ku}e, a ljeti u svom kijeru.
Nakon raspada zadruga, djeca su se ra|ala u spava}oj sobi, a od 1960-ih godina i u
bolnici. U zadru`noj ku}i `ena je ra|ala odvojeno od ostalih uku}ana u krevetu zas-
trtom ponjavama3 i {arenicama4 koje su visjele do zemlje.
Pri porodu rodilji je uglavnom pomagala `ena iz sela vi~na tome, a mogla je biti
prisutna i `ena iz ku}e. Ona bi i prerezala pupkovinu i okupala dijete, te ga povila.
@ene su ra|ale na krevetu, a u slu~aju te{kog poroda neke su ra|ale kle~e}i na podu
i dr`e}i se za krevet (Dolac) ili ~u~e}i na podu s koritom u kojem se nalazila topla
voda (pleterni~ki kraj). Pri te{kom porodu `eni se davalo vino i rakija za okrepu
(pleterni~ki kraj), puhala je u bocu da joj bude lak{e ili je odmrsivala kosu neke `ene
(Vetovo) da ne misli na bolove.
U zadrugama, kada se dijete porodilo, odmah su se oko njega okupile `ene iz ku}e,
a bake su mu u ru~icu stavile ne{to od alata. Dje~aku su stavljale svrdlo ili ne{to
drugo {to je bilo pri ruci, a djevoj~ici vreteno ili preslicu (^akali}, 1980). Vjerovalo
se da }e time dijete biti marljivo i s voljom obavljati poslove.
Djetetova se pupkovina odrezala, svezala u krpicu i spremila u kutijicu ili {krinju.
Pred polazak u {kolu, dala mu se pupkovina da je odve`e. Ako mu je to uspjelo, go-
vorilo se da }e biti pametno, razve`e mu se pamet.
Nakon poroda rodilja nije smjela izlaziti iz svoje ku}e {est tjedana. To se razdoblje
nazivalo babinje, a `ena babinja~a5. U zadru`nim ku}ama majka i dijete bili su od
ostalog dijela prostorije odvojeni zastorom od ponjava ili plahti. Rodilja nije izlazila
iza tih ponjava da je ne bi opazio koji mu{karac i, kako se vjerovalo, urekao pogle-
2 Infekcija o~nog kapka.
3 Prekriva~ za krevet od pamu~nog ili mije{anog (lanenog i pamu~nog) tkanja.
4 Prekriva~ za krevet od vunenog tkanja.
5 Naziv zabilje`en samo za pleterni~ki kraj.
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dom (^akali}, 1980). Govorilo se i da je `ena druk~a ili da ni ~ista (pleterni~ki kraj).
Nije smjela ni pomisliti da ode u susjedstvo jer ako bi stupila u tu|u ku}u, unijela bi
u nju ne~istu gamad (Doljanovci). @ene iz zadruge - svekrva ili jetrva, posebno su
pazile na rodilju, poslu`ivale je, donosile jelo, kupale dijete, protresale prostirku i
sli~no.
^uvanje rodilje i djeteta u razdoblju od {est tjedana u nekim selima po`e{koga kraja6
odr`alo se i do pedesetih godina 20. stolje}a. Nakon raspada zadruga taj se obi~aj
smanjio na tri tjedna, osobito u onim ku}ama gdje je `ena bila sama bez pomo}i
svekrve ili majke. Nakon babinja `ena je odlazila na uvod u crkvu.
Na uvod u crkvu majka je i{la sama, s nekom ro|akinjom ili ro|akom (pleterni~ki
kraj). Sve}enik ju je iz sakristije uveo u crkvu do oltara, izmolio molitve nad njom i
blagoslovio je. Nakon toga mogla je odlaziti u posjetu u druge ku}e i obavljati
poslove.
Prije Prvoga svjetskog rata bio je obi~aj malih i velikih babinja (^akali}, 1980). U male
babinje, koje su se odr`avale osam dana nakon poroda, dolazile su u posjetu susjede
i ro|akinje. One su donosile rodilji darove: jelo, pi}e, a u pleterni~kom kraju
ponekad i novac. Velike babinje odr`avale su se osam dana iza malih babinja, obi~no
nedjeljom. Tada je u posjetu dolazila maj~ina i o~eva rodbina. Svi su donosili po-
klone u hrani i pi}u: poga~u (Bu~je, Zagra|e), mesa (obi~no koko{), slanine, koba-
sice, perece7, granu8, kugluf9 (Vetovo, Velika, Toranj, Poto~ani Bi{kupci), vina i rakije.
Uku}ani su za svoje goste tako|er pripremali jelo.
Djetetov kum bio je najva`niji gost. Tom su prigodom svi darivali dijete, stavljaju}i
mu novac pod glavu. Kum im je za uzvrat darivao pe{kir ili ko{ulju. Tih dana dijete
je morao darivati svaki od stranaca koji je nekim poslom do{ao u ku}u. Pri velikim
babinjama skidale su se ponjave oko rodiljinog kreveta i ona je mogla prisustvovati
gozbi. U pleterni~kom kraju ~epovi s boca od vina i rakije, koje su se donosile u
babinje, bacali su se preko majke i djeteta za postelj da dijete ne bude gluvo. Ponegdje
su se donosile boce bez ~epova da bi `ena mogla jo{ ra|ati10.
U Bi{kupcima, djetetova kuma posje}ivala je majku i dijete odmah nakon poroda.
Kroz tjedan dana nosila im je ru~ak. ^etrnaest dana nakon poroda odr`avale su se
velike babinje i krstitke. Tada bi gosti donosili pe~enku, koko{, a od kola~a granu i
kugluf.
U pleterni~kom kraju bio je obi~aj da se u babinje donosi poga~a i `ivo `ivo~e,
naj~e{}e pijetao tako da ditetu ni{ta ne fali, da ima sve prste, nokte, o~i. Poga~a je za
mu{ko dijete bila ukra{ena na pitlove, a za djevoj~ice na cvitove.
6 Velika.
7 Vrsta peciva u obliku potkove.
8 Vrsta okrugla {upljeg kruha ukra{ena raznim motivima od tijesta (naj~e{}e ru`icama).
9 Vrsta kola~a.
10 Sela Zagra|e, Bu~je.
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Uroci i za{tita od njih
Vjerovalo se da  malo dijete napadaju more i vje{tice. Da bi ga se za{titilo od utjecaja
tih zlih sila, u kolijevku se stavljao ~e{anj bijelog luka ili krpica pokva{ena svetom
vodom. U okolici Pleternice djetetu se ponekad naopako obla~io odjevni predmet,
a oko zape{}a ruke vezala nit crvenog natka11 ili vunice.
Na vratima sobe gdje je dijete spavalo ispisivalo se mudro slovo kao za{tita protiv mora i
vje{tica. Natpis (petokraku zvijezdu) pisao je jednim potezom ruke netko od uku}ana.
Kako se malom djetetu nije smjelo diviti, niti ga puno gledati, radi za{tite od pogle-
da lice bi mu se nagaravilo (Vetovo). Odje}a i pelene skidali su se sa {trika prije zalaza
sunca, a voda u kojoj se dijete kupalo nije se smjela nave~er bacati na dvori{te. Isto
tako, ako je netko po mraku ulazio u ku}u, nije smio odmah pogledati dijete jer bi
ga namra~io.
Uroci su se s djeteta skidali svetom vodom i `ari, te posebnim molitvama koje su
odre|eni ljudi u selu znali moliti (Bu~je, Dolac, Pleternica).
Kr{tenje
Po~etkom 20. stolje}a djecu su nosili na kr{tenje odmah nakon poroda (^akali},
1980). Kasnije je kr{tenje bilo drugi ili tre}i dan nakon poroda, a sredinom 20. sto-
lje}a nakon ~etrnaest dana. Dijete su na kr{}enje nosili kumovi i netko iz rodiljine
ku}e, obi~no je to bio otac djeteta. Na kr{tenju dje~ak je imao kuma, a djevoj~ica
kumu. Dijete je bilo obu~eno u nove bijele pelene, bijelu, ~ipkom ili nekim vezom
ukra{enu ko{uljicu, te polo`eno u bijeli {ivani jastuk. Vrativ{i se s kr{tenja kumovi
su darivali dijete stavljaju}i mu pod glavu ne{to novaca.
U prvoj polovici 20. stolje}a imovinsko stanje ljudi na selu nije dopu{talo neko obil-
no darivanje, pa je ono bilo vi{e simboli~no. U Bi{kupcima, donijev{i dijete ku}i s
kr{tenja stavljali su ga na vo}ku s obja{njenjem: "Nek' se vere, da se ne boji."
Uku}ani su poslije kr{tenja po~astili kumove jelom, a sredinom 20. stolje}a toga
dana su se odr`avale i velike babinje12.
Dje~ja odje}a
Novoro|en~e se umatalo u pelene koje su uglavnom bile mekane i od izno{ene
odje}e. ^etiri bijele pelene od kupovnog platna slu`ile su samo za kr{tenje ili posje-
tu lije~niku. Izme|u djetetovih nogu stavljala se jedna mala krpica ili gaza (sredi-
nom 20. stolje}a). Drugom, ve}om pelenom stezale su se, umatale uz tijelo ruke, a
11 Pamu~ni konac.
12 Tako|er i u Velikoj.
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tre}om velikom pelenom umatalo se cijelo tijelo. Posbeno bi se ~vrsto obavile noge,
tako da stoje ravno jedna uz drugu. Pelene bi se zatim stegle povojem tankim poput
vunene ili pamu~ne uzice. Taj se povoj nekoliko puta savio ispod najve}e pelene u
obliku slova S. Kada se dijete umotalo u pelene, kraj povoja naizmjeni~no se
provla~io kroz petlje i stegnuo. Dijete je u tim povojima ostajalo do drugog, tre}eg
(Dolac, Zagra|e) ili do {estog  mjeseca (Vetovo, Bi{kupci, Zagra|e).
Na djetetovu glavu stavljala se kapica {ivana od kupovnog platna (koja se vezala
vezicama pod bradom), ili mala trokutasta marama zvana naglava~i}, koja je stezala
glavu kako bi se kru`no oblikovala (Vetovo, Luka~).
Povijeno dijete stavljalo se na obi~an jastuk i povezalo tkanicom. Dvadesetih godina
20. stolje}a (Vetovo) {ivali su se posebni jastuci za dijete. Oni su u selu bili jako rijet-
ki i koristili su se samo za kr{tenje, pa su ih, kao i sve~ane ko{uljice, posu|ivali jedni
od drugih.
Dok je dijete bilo u povojima, obla~ila mu se ko{uljica, koja se vezivala otraga na
vratu, a na le|ima nije bila sastavljena. Tako obu~eno dijete naj~e{}e se stavljalo u
be{iku, ~ija se oprema sastojala od stro`ice ili blazinice (doma}e tkanje ispunjeno
zobenom slamom), perinje, plahte, ponjave, malog jastuka i jorgana13. Posteljinu su
{ivale `ene uglavnom od kupovnog platna, inleta.
Od druge godine do polaska u {kolu djevoj~ice i dje~aci nosili su rubinicu zvanu bete-
vara, butevara (Vetovo, Luka~), dugu ko{ulju od doma}eg platna, ravnog kroja,
nabranog vratnog izreza. Dje~aci su nosili betevaru s kragnom, a djevoj~ice samo s
okruglim vratnim izrezom. Zimi su preko toga obla~ili haljinice, suknjice od
kupovnog materijala, cica, a malo ve}i dje~aci i hla~e od doma}eg bojanog, a kasni-
je kupovnog, debljeg platna.
Za sve~ane prigode, neki su ve} manjoj djeci, od tri do pet godina, istkali i malu
no{njicu: dje~acima ko{ulju i ga}e, a djevoj~icama krila i ople}ak, te {ivali fertun
(prega~u) i maramu oko vrata od delina14 ili svile za crkvu.
Polaskom u {kolu odje}a postaje sli~nija kroju i ukrasu odje}e odraslih. Djevoj~ice
zadr`avaju rubinicu, bogatiju vezom, ukra{eniju i od boljeg tkanja, koju uskoro za-
mjenjuju krila i ople}ak. Dje~aci pak dobivaju prve ga}e, rubinu (kratku ko{ulju) i
frosluk (prsluk).
Zimi su majke i bake plele djeci vunene ~arape, rukavice i kape. Djevoj~ice su se
obla~ile u pletene vestice i ogrtale malim maramama vuni~arkama, dok su dje~aci
obla~ili priproste kaputi}e.
Djeca su u ljetnim mjesecima naj~e{}e hodala bosa, jedino su za crkvu obuvala
opan~i}e, a dvadesetih godina 20. stolje}a neki su ve} nosili cipele i sandale. Zimi su
hodali u drvenim klompama, a za crkvu su obuvali visoke, {nirane cipele.
13 Prekriva~ za krevet.
14 Vrsta kupovnog materijala.
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Ure|enje kose
Maloj djeci {i{ala se kosa do godinu dana, sa `eljom da izraste {to gu{}a. Velika
pa`nja pridavala se ure|enju kose kod djevoj~ica. Svakodnevna frizura djevoj~ica
bila je jedna ili dvije pletenice spu{tene niz le|a, ispletene u bi(j)eli luk ili podignuta
u tutuk. Kosa iznad ~ela bila im je po~e{ljana na razdjeljak ili za~e{ljana unatrag.
Djevoj~ice su vrlo rijetko pokrivale glavu maramom vezanom ispod brade ili iza
glave. Kada bi djevoj~ice napunile trinaest ili ~etrnaest godina, "stjecale su pravo"
no{enja i opremanja glave kao djevojke.
Kosa djevoj~ica bila je razdijeljena preko tjemena i zatiljka i spletena u dvije
pletenice koje su se savijale oko glave. Isto tako, djevojke su plele kosu u kotur i
ukra{avale je svje`im ili umjetnim cvije}em. U najsve~anijim prigodama djevojkama
se kosa plela u per~in15.
Dje~je poku}stvo
U ranoj fazi djetinjstva prvom dje~jem poku}stvu pripadaju kolijevka i predmeti u
kojima dijete u~i stajati i hodati, a napravljeni su prema zahtjevima tog uzrasta.
Naziv za kolijevku je be{ika ili be{'ka. Ona mo`e biti niska i visoka. Niske kolijevke
izra|ivane su od drveta u obliku sanduka sa zaobljenim krajevima koji su se spajali
drvenom {ipkom. Ta je popre~na {ipka slu`ila za no{enje kolijevke ili se na njoj
dr`ala lagana tkanina koja je {titila dijete. Na donjim nasuprotnim krajevima be{ika
je bila zaobljena, pa se dijete u njoj moglo ljuljati. Kolijevka je no}u stajala na klupi
ili dvjema stolicama kraj maj~ina kreveta. Ako je i{la u polje, majka bi u njoj poni-
jela dijete.
Djeca su se u prvima mjesecima `ivota stavljala spavati i u drvena korita, u kojima
su ih danju nosili i u polje (Bi{kupci). U takvom su se koritu ona i kupala.
Visoka kolijevka sastojala se od gornjeg dijela i zaobljenih podno`nika na kojima se
cijela kolijevka njihala. Takvu su kolijevku samouki majstori ili ti{ljari (stolari) znali
izraditi u velikim dimenzijama, pa je u njoj moglo spavati i {estogodi{nje dijete.
Neke su kolijevke bile posebno ukra{ene urezivanjem i rova{enjem. Naj~e{}i motivi
bili su rozete, zvijezde, cvije}e, srca i ptice.
Ve}a djeca spavala su u za njih posebno napravljenim manjim krevetima, s roditelji-
ma ili po ~etvero u jednom ve}em krevetu. 
Jedan je od va`nih dijelova dje~jeg poku}stva stalak u kojem je dijete u~ilo stajati.
Tipi~an oblik stalka sastojao se od ~etiri noge usa|ene u kvadratnu dasku u donjem
dijelu, a u gornjem se nalazio okrugli drveni otvor u visini djetetova struka.
15 Kosa na zatiljku povezana u rep i podijeljena na 6-8 struka i ispletena u pletenice, koje su
podignute od zatiljka prema tjemenu glave.
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Dijete je u~ilo hodati u hodalici, polukru`nom drvenom otvoru, pri~vr{}enom na
dugu motku, koja je bila u~vr{}ena u gredu na stropu sobe, a okretala se kako je
dijete hodalo (Vetovo). Ra{ireniji tip hodalice bio je stalak na ~etiri kota~i}a. Dijete je
stajalo unutar okrugla drvenog otvora, a hodaju}i pomicalo je cijelu hodalicu.
Ove stalke za stajanje i hodanje nije svatko imao, pa su ih u selu me|usobno
posu|ivali.
Djeca su u~ila hodati i dr`e}i se za bakinu ruku ili neki komad poku}stva u ku}i
(snova~u, rub kreveta).
Kada je dijete napravilo prvi korak, ispekla se beskvasna poga~a postupaljka
(Pleternica), prooda}a (Zagra|e). Ispekla ju je djetetova baka ili majka. Ponegdje se
u tijesto poga~e umijesio i koji nov~i}. Prije nego se poga~a stavila pe}i, dijete je
bosom nogom zagazilo u poga~no tijesto. Ispe~ena poga~a razdijelila se uku}anima
(Vetovo, Luka~) i susjedskoj djeci (Pleternica). Ako dijete nije moglo dugo proho-
dati, pekla se poga~a i lomila djetetu iznad glave.
Druga vrsta dje~jeg poku}stva bili su umanjeni oblici poku}stva odraslih. Nije ga
svatko imao. Obi~no su to bili mali trono{ci, stol~ice i okrugli ili ~etvrtasti stoli}i. Rje|e
su se izra|ivale stol~ice s naslonom.
Sav dje~ji namje{taj izra|ivali su o~evi, djedovi ili profesionalni seoski stolari.
Dje~je igra~ke
Ve} u prvim mjesecima igra~ka postaje sastavni dio djetetova `ivota. Ona je prisut-
na u razli~itim oblicima sve do njegova odrastanja.
Prve su djetetove igra~ke bile zve~ke od glavice maka ili ljuske oraha ispunjene
kukuruznim zrnom. Ono se igralo kiticom raznobojne vune i zgu`vanom krpicom,
koja se objesila na kolijevku. Kako je dijete odrastalo, i samo je po~elo pronalaziti
predmete kojima }e se igrati. Drveni {tap predstavljalo je konja ili pu{ku, stare
rajnike vukao je putom zavezane za {pagu, odba~eni obru~ bureta ili {inu s kota~a
tjerao je putom ispred sebe.
Neke igra~ke izra|ivala su sama djeca ili njihovi roditelji. Druge su opet roditelji
kupovali na sajmovima. Bilo je tu krpenih beba i lopti, tica od jajeta i papira, lopti
od uvaljanih kravljih dlaka, lukova i strijela, drvenih no`eva, ma~eva, pra}ki, topo-
va od blata, maloga drvenog namje{taja za bebe, pletenih ko{arica i korpica.
Djeca su u prolje}e izra|ivala razne svirale od vrbe - rogove, trumpete, fi}kala, piskove,
koje su proizvodile zvuk sve dok se kora ne bi osu{ila.
Od kukurozovine izra|ivale su se gusle ili egede, koje su, kada bi ih se navla`ilo,
proizvodile  neobi~an zvuk.
Roditelji su na sajmovima kupovali djeci drvene konji}e, ptice, leptire, male tamburice.
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Uspavanke
Malu se djecu uspavljivalo ili umirivalo tepanjem i pjevanjem razli~itih uspavanki.
To je bilo jednoli~no nizanje razli~itih rije~i popra}eno jednostavnom melodijom.
1. Nina, nina mama ima 2. Na, ni, na, ni zlato moje
sina/k}erku (ime djeteta)                                   Marija te majka zove
Gospa do{la san donila,
Mojem zlatu zlo odnila.
Osim uspavankama, stariji su zabavljali malu djecu i raznim brojalicama, brzalicama
i  motori~kim igrama, npr., s dje~jim prsti}ima, rukama, nosi}em i sl.
Dje~je igre
Godi{nja doba, sredina i prostor odre|ivali su vrstu dje~jih igara i na~in njihove
izvedbe. Na livadama i ravnicama gdje je pasla stoka djeca su se igrala raznih igara.
Na rijekama i potocima kupala su se, ribarila i ljuljala na granama obli`njih vrba.
Dje~je igre odvijale su se i na ku}nim dvori{tima i seoskim putovima. U zimskim
mjesecima uglavnom se igralo u ku}ama, a vani kada bi pao snijeg. Tada su se djeca
spu{tala u koritima ili sanjkama niz obli`nji bre`uljak i klizala na zale|enim
povr{inama rijeka i potoka.                                                     
[ilimak (Luka~, Vetovo)16
Igralo je desetero do dvadesetero djece na sljede}i na~in: uhvate se dvoje po dvoje
(dje~ak i djevoj~ica) i posla`u u red, jedno se dijete udalji od njih oko petnaest
metara i stane nasuprot njima vi~u}i:
"[ilim!" (Luka~, Vetovo)
ili
"]ilim, {ape na dvi kape, tko }e biti moj drug?" (Vetovo)
ili
"[ape (`abe) lape (labe), tko }e biti moj drug?" (Toranj, Velika, Bi{kupci)
Prvi par tada potr~i prema njemu i razdvoji se, a on nastoji jednoga od njih uhvati-
ti prije nego {to se opet sastanu iza njega. Ako uspije jednoga uhvatiti, onda ovaj koji
je ostao bez para dolazi na njegovo mjesto, a on odlazi s parom u red. Ukoliko ne
uspije uhvatiti jednoga od njih, tada i dalje ostaje na svome mjestu, a igra se nastav-
lja sa sljede}im parom.
U 19. stolje}u u Po`egi se igrala verzija ove igre pod nazivom {iri{ape, a igrale su je
samo djevoj~ice (Ili}-Oriov~anin, 1997).
16 Ostali nazivi za tu igru su: }ilimka (Vetovo), {ape lape (Toranj, velika), `abe labe (Bi{kupci)
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]orava baba  (Zagra|e, Vetovo, Luka~, Velika)
U igri je sudjelovalo desetero djece. Jednom bi se djetetu zavezalo o~i i ostavilo ga
se samog. Pipaju}i rukama, ono je moralo uhvatiti jedno dijete i pogoditi mu ime.
Ostala djeca stajala bi okolo i prkosila mu. Ako bi uspjelo opipom pogoditi tko je
uhva}eno dijete, tada bi to dijete dolazilo na njegovo mjesto. Ako ne bi pogodilo,
moralo je i dalje biti }orava baba.
Pincek i pala (Po`ega i okolica)
Igru je igralo vi{e igra~a. Jedan od igra~a s palom ({tapom) baci pincek (komadi}
valjkastog drveta za{iljena na oba kraja) {to dalje ispred sebe, prema ostalim
igra~ima koji ga nastoje uhvatiti. Ako ga tko uhvati, ga|a s njime sa svoga mjesta
palu (koja je okomito polo`ena preko rupe), koja se nalazi na mjestu odakle je prvi
igra~ bacio pincek. Ako pogodi palu, onda je on na redu za bacanje pinceka. Pri
bacanju pinceka, igra~i ga laganim udaranjem nastoje {to dulje odr`ati u zraku. Broj
pogo|enih pala mno`i se s brojem udaranja pinceka u zraku. Tko je imao najve}i
broj, taj je bio pobjednik.
Vrebi~anje (Vetovo, Luka~)
Ovu su igru igrali dje~aci. Svaki igra~ imao je po jednu botu ({tap duga~ak oko metar
i pol). Igra~i stoje svaki na svom ozna~enom mjestu - ku}i, deset metara udaljeni od
vrebca. Vrebac je komad okrugla vrbovog drveta, vrha za{iljena u {pic, koji stoji usred
ucrtane kru`nice. Igra~i se postavljaju u obliku polumjeseca. Jedan od igra~a mora
sa svoga mjesta baciti botu i pogoditi vrebca. Podalje od vrebca stoji igra~ koji na
njega "pazi", to jest mora ga donijeti natrag na mjesto, prije nego drugi igra~ baci
svoju botu. Ako igra~ ne uspije zatepsti vrebca, tada se mijenja za mjesto s onim
igra~em koji "pazi" na vrebca.
Titranje (Velika, Vetovo)
Igra se s pet oblih kamen~i}a. Jedan igra~ postavi pet kamen~i}a na zemlju, te jedan
kamen~i} baci u zrak, a drugi uzima sa zemlje. Istodobno, rukom kojom uzima
kamen~i} sa zemlje, mora uhvatiti i onaj kamen~i} u zraku. U nastavku igre igra~ u
zrak uvijek baca po jedan kamen~i}, a sa zemlje svaki put mora uzeti po jedan
kamen~i} vi{e. U slu~aju neuspjeha igru nastavlja drugi igra~.
Od ostalih dje~jih igara bila je jo{ igra lon~i}a, preskakivanje jarca ili kozli}a, razne
igre s loptom, kao na primjer grani~ar, igre spretnosti poput dedulata (zabadanje
vrha no`a u zemlju iz raznih pozicija), igra {kole koju su igrale djevoj~ice te igre s pje-
vanjem: Ide majka s kolodvora, Umro ~ovjek, Oj pti~ice lastavice, U podrumu je dama,
Prolazite, prolazite, Ide maca oko tebe, ^ika Mike i razne druge.
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Brojalice
Brojalice su se naj~e{}e koristile za odre|ivanje igra~a koji }e preuzeti ulogu u
odre|enoj igri17
Tri mesara buhu klala, Engele, vengele,
buha sim, buha tam, vi~ka~i, ~i~i, ri~i
iza{la je ipak van. bumba~i.
Aj, baj tu mi stoj, Eci, peci, pec
tije mije, ti si mali zec,
kumpanije a ja mala vjeverica
ti mi rakuj eci, peci, pec.
ti mi takuj,
aj, baj, bum. Kate lopore,
naberi salate,
Enci, benci, na kamenci, starog radi~a za
Troja vrata zape~ata, mladog mladi}a.
an, ban, cigan van.
Ta{un, ta{un, tanana Op, cupa, cupica,
i svilena marama, na tavanu korpica,
u marami {e}era, u korpi je Ru`ica,
to je seki ve~era. Ivu voli Marica.
Jedan, dva, tri, Jedan, dva, tri, ~etiri, pet,
Potukli se fratri podvuko se pod krevet
Na crkveni vrati i odgrizo ma~ki rep.
Jedan drugom vi~e
pomozi mi stri~e Jedan, dva, do neba
kako }u ti pomo}i tri, ~etri, po sjekiri
kad i mene tuku pet, {est, bit }e ples
i za ~upe vuku. sedam, osam do pol osam,
devet, deset, ti si mali, crni pesek.
Djeca u obi~ajima
Djeca su ~esto  bila i glavni nosioci sadr`aja nekih godi{njih obi~aja.
U ciklusu bo`i}nih obi~aja, uo~i sv. Lucije, dje~aci su obilazili ku}e s izdubljenim
bundevama u kojima je gorjela svije}a.
17 Uglavnom zapisane u Pleternici, Vetovu i Velikoj.
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Ujutro na Badnjak ili na sam Bo`i}, u ku}u je dolazio polo`aj, dje~ak, koji bi sjeo na
stolac ili stao za vrata (ili u kut). Po dolasku, pozdravio je uku}ane i za`elio plodnost
i obilje ku}i: "prasilo se, janjilo se, jarilo se, {tenilo se, telilo se, leglo se ..." (Vetovo).
Dok je sjedio za vratima, doma}ica ku}e posula bi ga kukuruzom, govore}i pritom:
"@iv i zdrav bio." Na kraju ga je darivala novcem. Polo`aj je u starije vrijeme (19. sto-
lje}e) bio mla|i mu{karac (^akali}, 1972).
U pokladnim obi~ajima, na dan zvan mali }orac djeca su se maskirala i obilazila ku}e
u selu pjevaju}i i ple{u}i. Uku}ani su ih pri tome darivali jajima i novcima.
Za vrijeme Velikog tjedna, u korizmi, dje~aci su prolazili selom klapaju}i klapaljka-
ma (Buk).
O Uskrsu {arala su se i bojala jaja, a posebna zabava bilo je udaranje jajeta o jaje
(tucanje).
U vrijeme kolinja, dje~aci (ra`njari) su nave~er ostavljali ra`anj kod prozora ku}e u
kojoj se toga dana klalo. Na ra`anj bi zataknuli cedulju sa {aljivom porukom
upu}enom uku}anima. Doma}ica je zauzvrat na nj zatakla kobasice i kola~e. Time je
zavr{avao ciklus godi{njih obi~aja.
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